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Cole Porter と Proust をつなぐ 
«sophistication»
久　野　　　誠
　誂え服の軍人さんに誘惑されて優しく愛撫されたら、心のなかで「万
歳！」と叫ぶわ。でも、私はいつだってあなたに誠実、そう、私なり
のやり方で。地位やお金がなくても、*ボストンの子牛に優しく口説か
れるのは楽しい。でも、私はいつだってあなたに誠実、そう、私なり
のやり方で。マックのような変な男も誘ってくるけど、キャディラッ
クを買ってくれるならいいわよ。でも、私はいつだってあなたに誠実、
そう、私なりのやり方で。（コール・ポーター「私なりにいつも誠実」）
 * ボストンの子牛＝ボストンの普通の男の子
　コール・ポーター（1891－1964）は、ウディ・アレンのような熱狂的な
支持者を引き合いに出すまでもなく、アメリカを代表するポピュラー作
家である。彼は他に類を見ない都会的で洗練されたラヴソングを多く残
した1）。また、ポーターは、ミュージカル喜劇の最高傑作とされる Kiss 
Me, Kate （1948）の全曲を担当した2）。英国にシェイクスピアがいて日本
に漱石がいるように、フランスにプルーストがいてアメリカにポーター
がいる。プルーストとポーターをつなぐキーワードは、同性愛、裕福、
ユダヤ性、ほめ殺し、逆境、二極化、滑稽化、皮肉と揶揄、アンビバレ
ンス、対照法、不対法3）、反語法、逆説と撞着語法である。大雑把に言う
と、一方で、プルーストは同性愛者で、母親がユダヤ系で、父親が高名
な医師で、彼自身、重度の喘息もあって無給の司書以外に働いた経験が
なく、パリの上流社交人たちとも交友を重ね、晩年には大戦と貴族の没
落に立ち会っている4）。他方で、コール・ポーターも同性愛者で、周囲に
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有能なユダヤ人が多く、裕福な家庭に育ち、何不自由なく音楽活動に従
事できたが、落馬による脚の怪我が癒えず、長いあいだ苦しむことにな
る。また、アメリカの社交界に足繁く出入りし、 2 度の大戦を経験して
いる5）。プルーストがフランス文学の至宝として存在しているように、ア
メリカの同性愛者達にとってポーターは誇りである。彼はエイズによる
多臓器不全で亡くなり、死後HIV撲滅キャンペーン CDの広告塔にされ
た6）。英国にはゲイの作家が多く、ワイルドやモームの名もすぐに浮か
ぶ。しかし、同性愛者の声を集めた全米同性愛協会編著で、ポーターの
名はプルーストとミケランジェロの間に並ぶ7）。ポーターは、同じように
同性愛者で、同じように73歳で亡くなり、同じように都会的なセンスの
持ち主である NoëlCoward（1899－1973）と比較されることが多い8）。J.
Morellaの Genius and Lust によれば、ノエルは「都会的な若者」が好みで
あったのに対して、コールは「粗野な男娼」が好みであった9）。小柄で華
奢なポーターが、がさつな男性を好んだというから面白い。ポーターは、
エール大学時代（1909－13）からすでに多くの曲と男をつくっていた。豊
富な男性体験が彼のラヴソングの根底にあるのは確かである。プルース
トにあっても、たとえば、アルベルチーヌの描写では、男女のすり替え
がなされていると考えられている。«sophistication»は、もともと、コー
ル・ポーターのひねた詞と美しい曲との稀有な調和を示すときに使われ
てきた形容語ではあるが、芸術と実生活において共通点の多いプルース
トにも、この形容語はあてはまるのではないか。そんな思いから、筆者
は、このふたりの巨人の間接的な言語活動の対照分析を思いついたわけ
である10）。«sophistication»とは、一般に、高度な、都会的な知的素養や
洗練された調子を示し、同時に、そこからくる、世間ずれ、ひねた考え
をもつようになる意味を併せ持つ。裕福な家庭に育ち、高度な教育を受
け、必ずしも働かなくてもよいような、ゆったりとした環境のなかで、
人生を斜に構える癖がついた状態をいう。レトリックの精神に近いもの
がある11）。
　「キス・ミー、ケイト」に収録されたポーターの楽曲のなかで、もっと
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も«sophistication»を感じさせるのは、«AlwaysTrueToYou InMyFashion»
「私なりにいつも誠実」である。男に色目を使うロイスに「いい子にして
behave」と諭す恋人のビル。ロイスは歌う。「ヴァース：なぜ妬くの？│
あなたの虜なのに slave│あなたに夢中│これからもずっと│でももちろ
ん∥リフレイン 1 ：誂え服の軍人さんに vet│誘惑されてwet│優しく愛
撫されたら pet、心のなかで「万歳！」と叫ぶHooray! │でも私はいつだ
ってあなたに誠実│そう私なりのやり方でway∥彼に優しく口説かれる
のは楽しい pass│ボストンの子牛、普通の男の子よMass│地位middle－
classやお金がなくてもBlackBay! │でも私はいつだってあなたに誠実│
そう私なりのやり方でway∥マックのような変な男もMac│誘ってくる
けど attack│キャディラックを買ってくれるならオッケーOkay│でも私
はいつだってあなたに誠実│そう私なりのやり方でway∥リフレイン 2：
鉄鋼業界の大物から steel│食事の誘いmeal│お金をくれるなら deal、受
けてもいいmay│でも私はいつだってあなたに誠実│そう私なりのやり
方でway∥口元をゆがめないのは lip│眩いばかりのダイヤのクリップ
clip│ダイヤのクリップがはめをはずすこと let ’er ripを意味してもいい
Nay! │でも私はいつだってあなたに誠実│そう私なりのやり方でway∥
石油王のテックスは Tex│よく小切手をくれるけど checks│私を引き止
めるため？ stay│でも私はいつだってあなたに誠実│そう私なりのやり
方でway∥リフレイン 3 ：お金持ちのヒンドゥー教のお坊さん priest│
むっつりすけべの色坊主 least│彼が極東に行くことになっても、ついて
くわ stray! │でも私はいつだってあなたに誠実│そう私なりのやり方で
way∥ポートランドの飲んだくれOre│お金持ちだけど退屈でうんざり
bore│ベッドで酔いつぶれたら、ほっとくわ lay│でも私はいつだって
あなたに誠実│そう私なりのやり方で way ∥大富豪のハリスさん
plutocrat│お尻を触りたがる pat│そのお触りがHarrispat│パリの帽子
をくれるって意味ならオ・ラ・ラ Parishat.Bébé,Oo－la－la│デモ私ハイ
ツダッテアナタニ誠実Mais jesuis toujours fidèle,darlin’, inmy fashion,│
ソウ私ナリノヤリ方デOui,jesuis toujours fidèle,darlin’, inmyway. ∥リ
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フレイン 4 ：オハイオのソーンさんから Thorne│朝晩電話morn│とう
もろこし cornを買い占めて大儲け hay! │でも私はいつだってあなたに誠
実│そう私なりのやり方でway∥ミルウォーキーのフリッツさんはFritz│
よくリッツへ連れてってくれる Ritz│フリッツさんはシュリッツ Schlitz
好きで遊び好き play│でも私はいつだってあなたに誠実│そう私なりの
やり方でway∥ゲーブルさんが、クラークよ Clark│私をヨットに招待
park│ゲーブルさんの船に乗ればGableboat│セーブルの毛皮を買って
もらえるなら sablecoat│錨をあげて！aweigh! │でも私はいつだってあ
なたに誠実│そう私なりのやり方でway」。ここでは、ヴァースとリフレ
インのあいだに、小さな曲調の変化はあるが、それ以上に「でももちろ
ん」を境とする前後の歌詞の内容に大きな対比がみられる。しかも、各
リフレインでも、その最後のフレーズ「でも私はいつだってあなたに誠
実│そう私なりのやり方で」と、男性遍歴を披露する箇所との間にもコ
ントラストがある。実際、ミュージカルでは、ロイスがこれまでつきあ
ってきた男のことを歌うと、部屋からビルが飛び出してくる。するとロ
イスは、「でも私はいつだってあなたに誠実よ│そう私なりのやり方で」
とビルをたしなめる。そのくり返しが対比の効果を大きくする。新人女
優のロイスは、浮気性でお金に執着が強く、やくざなビルを心から愛し
ているのに、金持ちとの大人の関係をやめるつもりはない。このアンビ
バレンスは、ポーター自身のものである。才色兼備で大富豪の女性リン
ダと結婚したものの、新婚当初からセックスレスの夫婦で、ポーターは
男と一夜を過ごすのが常であった。ポーターの曲は、愛人男性のために
書かれたと考えるとき、すべてはアイロニーと深みを帯びる。「私なりに
いつも誠実」とは面白い表現もあったものだ。«inmy fashion»や«inmy
way»と«always true»は撞着語法をなしていて、«always»は限定辞とは相
容れない。この表現は、男性経験が豊富にみえる女友達から「私は処女
よ。」といわれるような対比を含む。不誠実な行為が一面の誠実とみなさ
れるとき、レトリックが顔を出す。浮気者の夫の理屈はいつでもそうだ
が、よその女と何人寝ようと妻を心から愛していて別れる気はないとい
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う身勝手な動機づけがある。こうしてロイスの男性遍歴ぶりが、カタロ
グソング的に臆面もなく披露される。誂え服を着た退役軍人、ボストン
の子牛、変人のマック、鉄鋼業界の大物、石油王テックス、金持ちのヒ
ンドゥー僧、ポートランドの飲んだくれ、ミルウォーキーのフリッツ、
大富豪のハリス、オハイオのソーン、最後に、映画俳優のクラーク・ゲ
ーブルと、ロイスの男は多彩である。こうした人物の列挙のなかで、不
対法、バランスくずしの原則から、ひとつだけ異質な要素が混じる。そ
れがダイヤである。ロイスが男性と付き合う基準は、ほとんどの場合、
金持ちかどうかだから、人物の大半は金を象徴している。その意味では、
ダイヤも、そのなかに並べられて、違和感がない。また一部にフランス
語文が使われて、変化が与えられる。
　プルーストの «sophistication» は、逆説的な真実を伝えるのに、直前の
言及の否定という形式をとることも多い。«elleest intelligenteetellene
l’estpas»（Ⅱ，887）「頭のいいひとであって、またそうではないんです。
教育がありません。軽薄なところがあります。だが美しいものにたいす
る本能をもっています。おしだまることはありますが、けっしてばかな
ことはいわないでしょう。」カンブルメール侯爵夫人についてのスキーの
言葉。«Jupienmentaitetdisaitvraià la fois.»（Ⅲ，824）「ジュピアンは
これまで、男爵の関心をひくために若い連中を推薦するとき、それらの
男がみんなベルヴィルの売春婦たちのひもであって、20フラン金貨 1 枚
もらえば実の妹とでもやるような連中だといっていた。もっともその点
では、ジュピアンはうそをついていると同時に真実をのべているのだっ
た。」«c’étaitvraietcen’étaitpasvrai.»（Ⅲ，1143,note）「昔の人たちは
社交界はすっかり変わったと断言していた。彼らは当時ならけっして受
けいれられないような連中が受けいれられるようになったと断言してい
たが、言ってみれば、それは真実でもあったしまた真実ではなかった。」
«Celaeûtétéà la foisbienpeuetbeaucoup»（Ⅱ，329）「コタール夫人の
断言が真実であったとしても、この程度のことは、世のなかで妻にもっ
とも不実でありながら妻にもっとも感謝している夫からすれば、なんで
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もないことであると同時に、またたいしたことであっただろう。」ここで
はもちろん問題となるのは副詞相互の対比である。話者は、忠実に真実
を伝えようとすればするほど、端的には語れなくなる。また、社交界の
儀礼は、人に屈折したあいさつを強いる。本当は相手を非難したいのに
それができないので、礼をつくしたりする。«mélanged’ironieetde
déférence»（Ⅱ，580）「スワンは、高家にたいする皮肉と敬意をまじえて
いった。高家をくさすのは失礼でもあるしまたおとなげないと感じたの
であろう。そうかといって、自分の鑑識のたかさから、冗談にまぎらし
てしかいいたくはなかった。」対比の効果は前の例に準じる。「敬意」は
プラスの意味をもつが、「皮肉」はマイナスの意味をもつ。«sesyeux
ironiquesétaient remplisdebonté»（Ⅱ，302）「彼の声は、この往診のあ
いだを通して、いつものように自然のままの、愛撫するような調子をく
ずさなかったし、そのもじゃもじゃの眉毛の下に、皮肉なその目は善意
にあふれていた。」「善意」はプラスの意味をもつが、「皮肉な」はマイナ
スの意味をもつ。«salutprofond,maisglacial»（Ⅱ，186）「こんにちヴィ
ルパリジ夫人の『回想録』をよむとき、あるぴったりした形容詞、ある
一連の比喩がでてくるだけで、読者はそれを手がかりに、たとえばルロ
ワ夫人のようなスノッブが、ある大使館の階段で、ヴィルパリジ老侯爵
夫人におくったというふかぶかとした、しかしつめたいあいさつを再構
成するに十分であろう。」ここでは«salutprofond»と«glacial»との対比が
問題となる。「ふかぶかとした」はプラスの意味をもつが、「つめたい」
はマイナスの意味をもつ。逆に、偽善を告発するのにも、正反対の意味
をもつ二語を、話者はぶつけようとする。«reprochehypocrite tendre»（Ⅰ，
162）「そんな冒涜にこたえるときの、にこやかなひかえめ、偽善的で愛
情のこもった非難は、そっちょくで善良な性質をもった彼女にとっては、
おそらく、自分から染まろうとしている悪業の、とくに恥ずべき形式、
あまったれた形式であると思われたであろう。」亡父の写真を女友達にけ
がされたヴァントゥイユ嬢の反応が問題となっている。この場合、
«reprochehypocrite»と«tendre»との対比とみなすのが自然であろう。「優
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しい」はプラスの意味だが、「偽善的な」はマイナスの意味をもつ。ここ
でも、話者は彼女の儀式的な偽善を告発しないではいられない。
　ポーターの曲には、カタログソングといわれるジャンルのものがある。
最初のカタログソングは、«Let’sDo It,Let’sFall InLove»（Paris,1928）
である。この曲は、いろいろな生物達「鳥、蜂、蚤、海綿、牡蠣、蛤、
くらげ、うなぎ、にしん、ひらめ、金魚、とんぼ、むかで、蚊、きりぎ
りす、てんとう虫、いなご」も交尾をしていることを強調することによ
って、われわれも動物のように恋をしようと誘いかけるものであった。
それらの生物に混じって「豆」がぽつんと顔を出し、ポーターの不対法
的なユーモアを示していた。もっとも有名なカタログソングは、«You’re
TheTop»（Anything Goes,1934）である。「僕は最低」«I’m thebottom.»だ
が「君は最高」«You’re the top.»と、自己を卑下して相手を称える二極的
な表現が並ぶ。ほめ殺しに近い。ローマのコロセウム、ルーブル美術館、
ピサの斜塔、シェイクスピアのソネット、ホイッスラーの「母の肖像画」、
ダンテの「神曲」のように偉大なものが並ぶこともあれば、ナポレオン
ブランデー、カマンベールチーズ、ウォルドルフサラダ12）のように卑近
なものが並ぶこともある。「ジミー・デュランテの大きな鼻」や「ペプソ
デントの歯磨き」や「ロキシーの案内係のズボン」のように、人をくっ
たほめ言葉もある13）。ポーターは実生活でも人をほめるのが好きで、人
からほめられることも好んだ。「金持ち喧嘩せず」の諺にもあるとおり、
王侯貴族や上流階級の人達は、本心を偽ってでも表向きは相手をほめる
と言われる。富裕層で上流社会にいたポーターは、ほめ殺しの人となる
条件を二重にクリアーしていた。社交界では、無作法な人物でも面と向
かって非難するのは大人気ないので、くさす代わりにほめることが多い。
場合によっては慇懃無礼にもみえる。ほめ殺しも慇懃無礼も撞着語法的
語形成である。
　プルーストも、高尚なものと卑近なものを対比することで、その表現
の落差を利用しようとする。«dans lesPenséedePascaldansune réclame
pourunsavon»（Ⅲ，543）「石鹸の広告のなかにもパスカルの『パンセ』
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のなかにと同じくらいに貴重な発見をすることができる。」「石鹸の広告」
という卑俗なものと『パンセ』という高尚なものとをおなじレベルでと
らえているところに 2 要素の対立性がある。平行性は dansの反復によっ
て得られる。漱石が難解をもって知られる『文学論』のなかで不対法と
呼ぶものである。プルーストの場合は、人物を「ほめる」「もちあげる」
よりも、「くさす」「おとしめる」ケースが多い。«lanotionduprodigieux
personnageque jesuisetdumicroscopiquevibrionqu’il figure»（Ⅱ，612）
「僕が雲のうえの存在ともいうべき人物であり、奴の地位がコンマ形細菌
の程度であることなど、てんで念頭にもないのだ。なあに、そんなこと
はどうでもいい、あのかわいいろばめ、存分に鳴くがいいのだ。僕のお
ごそかな法衣のまえでな、司教の。」ジュピアンに対するシャルリュス氏
の言葉。問題となっているのは男爵の若いつばめであるプチブル青年で
ある。 «lapetitenièced’giletierplus «noble»que leducdeGuermantes»
（Ⅲ，659）「あのときはまだほんの子供だった。いまじゃ、独身のまます
っかりふけちゃったけれど、すっかり別の女になって、ずっと立派にな
ってるの、だけどおばあさんは一目ですぐ見分けがおつきになって、あ
の洋服屋の姪をゲルマンと公爵よりずっと『上品だ』といってらしたん
だよ。」洋服屋の娘を本物の貴族よりも貴族的だというのだから、その物
言いは逆説的である。このことは逆にゲルマント公爵自身の卑俗なふる
まいを考えるといっそう示唆的である。«MmeVerdurinc’estunegrand
dame, laduchessedeGuermantesestprobablementunepurée»（Ⅱ，881 ）
「ヴェルデュラン夫人は大貴婦人、ゲルマント公爵夫人はたぶん素寒貧で
す。」ヴェルデュラン夫人のサロンの信者であるコタールのことば。ここ
でも読者は後の要素«unepurée»に表現の落差を感じるだろう。ヴェルデ
ュラン夫人は卑俗なブルジョアのサロンの女主人にすぎないのに対して、
公爵夫人のほうはフランス王家よりも確かな血筋の女性である点を考慮
されたい。«bellecommeunange,méchantecommeundémon»（Ⅲ，634）
「ヴィルパリジ夫人はさいしょの結婚ではアヴレ公爵夫人になったひと
で、天使のように美人で悪魔のようにいじわるなひとでした。あれはわ
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たしの父をむちゅうにさせ、破産させ、すぐそのあとでみすててしまっ
た女。」«comme» に導かれる副詞句の反復には平行性が、«belle» と
«méchante» との間には対立性がある。«aunéantd’ungénialCharlus,à
l’incontestableautoritéd’unstupideMorel»（Ⅲ，221）「バルザック流にい
えば、パリでは紙の新聞より恐ろしい口コミが毎日発行される。後でわ
かるように、この口コミが時代に遅れたシャルリュスの権力を無に帰せ
しめ、一方、かつての後援者の百万分の一の価値もないモレルのような
人物を、シャルリュスのはるか上位におしあげたのである。しかし少な
くも、こうした知的流行は素朴なもので、天才シャルリュスの無価値や、
愚劣なモレルの疑うべからざる権威を正直に信じているのである。」ここ
では問題の要素は完全な対句をなしている。«l’airde l’antredeFrançoise
qued’unpetit templedeVénus.»（Ⅰ，72）「それ［下台所］はフランソワ
ーズの巣窟というよりもウェヌスの小さな殿堂のようだった。」ここで
は、女中の巣窟としての下台所が、めずらしく、ウェヌスの殿堂と美化
されている。卑近と高尚との不対法がある。
　「キス・ミー、ケイト」のなかのナンバーで、«TooDarnHot»「暑すぎ」
は、性的隠語のカタログソングとして知られている。「ヴァース 1 ：暑す
ぎ│今夜はあの娘と夕食をして I’d like tosup│仲良くしたいとこだけ
どAndplay thepup│その気になれないBut Iain’tup│暑すぎ∥暑すぎ
│今夜はあの娘の家に寄って I’d like tostop│ハッスルしたいとこだけ
どAndblowmy top│無理 But I’dbea flop│暑すぎ∥暑すぎ│今夜は
あの娘といちゃいちゃして I’d like to fool│はめをはずしたいとこだけ
ど Breakev’ry rule│枕を抱こう But,pillow,you’llbe│暑すぎ∥リフレ
イン 1 ：キンゼイ報告によると Report│男性はふつう know│はりきる
のは sport│気温が低いとき low│気温が上がって│焼けつくように暑い
日は│アダム氏もAdam│マダムとmadam│うまくいかない│暑すぎ∥
ヴァース 2 ：暑すぎ│今夜はあの娘を呼び出して I’d like tocall│がん
ばりたいとこだけど Andgivemyall│だめ But Ican’tplayball│暑す
ぎ∥暑すぎ│今夜はあの娘と会って I’d like tomeet│はしゃぎたいとこ
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だけどGetoffmy feet│よそうButno repeat│暑すぎ∥暑すぎ│今夜は
あの娘と甘いささやきをかわし I’d like tocoo│一戦交えたいとこだけ
どAndpitchsomewoo│喧嘩になりそうBut,brother,youbite│暑すぎ」。
「今夜はあの娘と」の箇所は «on, to,with» などの前置詞と «mybaby
tonight»との結びつきによるものであり、各行末に来る。したがって、押
韻は、ここでは脚韻ではなく、動詞句末に示される。曲名に含まれる
«darn» は、«damn» より穏やかだが、「いまいましく」の意味の口語であ
る。本曲は「リズミカルだがそれだけではなく、上流社会のジャズとい
う」14）位置づけがなされる。性的な暗示に富む。隠語が多すぎて、どれ
も性行為そのものか前戯をしめしているように思われる。«play thepup»
「じゃれつく」、«blowmy top»「狂ったようにする」、«bea flop»「だめで
ある」、«foolwith»「いじくる」、«breakev’ry rule»「はめをはずす」«play
his favoritesport»「お気に入りの運動をする」、«givemyall»「はりきる」、
«playball»「事に移る」、«getoffmy feet»「はしゃぐ」、«repeat»「くりか
えしする」、«coo»「甘いささやきを交わす」、«pitchsomewoo»「いちゃ
つく」、«bitemybaby»「私のかわい子ちゃんをかむ」など。
　「キス・ミー、ケイト」の最後を飾るナンバーである «BrushUpYour
Shakespeare»「シェイクスピアを引用しよう」は、文字どおり、シェイク
スピア尽くしのカタログソングをなしている。「ヴァース：上流社会の女
は society│古典詩に目がない poetry│ハートを射止めるには ease│アイ
スキュロスやエウリピデス Euripides│ホメロスに Bo│ソフォクレスに
サッフォーさ Sappho－ho│シェリーやキーツやポープでもいい Pope│好
みのうるさい社交界の女達は麻薬と呼ぶ dope│なかでも all│いいのは
│かの有名な詩人 call│ストラットフォードの文人さ∥リフレイン 1 ：
シェ イ ク ス ピ ア を Shakespeare │ 引 用 し よ う now │ そ う す れ ば
Shakespeare│女は大喜びwow│「オセロ」から数行とれば Othella │大
した男と感心する helluva fella│ブロンド娘がほめ言葉に乗らないとき
は flatter’er│アントニーがクレオパトラに言った台詞 Cleopaterer│散ら
かした服のことで、彼女と口げんかmussing│服がなんだ「から騒ぎ」だ
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Much Ado About Nussing │シェイクスピアを引用すれば│敬愛される
kowtow∥リフレイン 2 ：大使夫人なら embessida│「トロイラスとクレ
シダ」から引用 Troillus and Cressida │乗ってこなかったら tike it│「お
気に召すまま」乗せよう As You Like It │あなたの態度に文句を言うなら
heinous│「コリオレイナス」で右キック Coriolanus │シェイクスピアを
引用すれば│敬愛される∥リフレイン 3 ：「ハムレット」を気取る bea
hamanddoHamlet │必要はない giveadamnoradamnlet│たまに詩を
口にすれば sonnet │女はいちころ Honeyupon it. │甘えてきたら for
pleasure│「尺には尺」を手本にしよう Measure for Measure │シェイク
スピアを引用すれば│敬愛される∥リフレイン 4 ：「ヴェニスの商人」流
で The Merchant of Venice │愛しい肉塊を脅かすときmenace│女が拒ん
だら、よしwell│「終わりよければ全てよし」All’s Well That End’s Well │
彼女がボーナスをくれなかったら bonus│ヴィーナスがアドニスから何
を得たか知ってのとおりAdonis!│シェイクスピアを引用すれば│敬愛さ
れる│リフレイン 5 ：夢みる娘なら aWashingtonHeightsdream, │「真
夏の夜の夢」を与えてやれ A Midsummer Night’s Dream │一人寝を望むな
ら all－by－herselfnight│十一か「十二夜」休ませよう Twelfth Night │浮気
に腹をたてたら huffy│「マクダフ」流に演じよう Lay on, Macduffy │シ
ェイクスピアを引用すれば│敬愛される。」本曲は「かなり巧妙な早口口
上タイプの歌で、役者の特徴をいかすように歌詞が工夫されて」15）いる。
カタログソングに近く、「オセロ」「アントニーとクレオパトラ」「から騒
ぎ」「トロイラスとクレシダ」「お気に召すまま」「コリオレイナス」「ハ
ムレット」「尺には尺」「ヴェニスの商人」「終わりよければすべてよし」
「真夏の夜の夢」「十二夜」「マクダフ」と、シェイクスピアの作品名尽く
しでリズムよく歌われる。この種の掛け言葉はマラプロピズム16）と呼ば
れることもあるが、レトリックの世界ではパロノメイジャと呼ばれる。
押韻の箇所には原語を示した。ギャングとシェイクスピアの取り合わせ
には矛盾が感じられる。教養を身につけたギャングという発想はポータ
ーの「やくざ紳士」を思わせる。彼が14～18歳（1905－09）のとき、ウー
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スター学院在籍当時に書いたとされる曲に、«TheBeardedLady»「ひげ
の貴婦人」と«TheTattooedGentleman»「やくざ紳士」がある。歌詞原稿
は失われ曲目を残すのみだが、形容詞と名詞の撞着語法的な結びつきを
みると、ポーターがこのときすでに屈折したものの考えかたをしていた
ことがわかる17）。長年アトランタの刑務所に入っていたために、図書館
で本を読んで得た知識を振り回すギャングという発想は、最初からシニ
カルなもので、「シェイクスピアを引用しよう」のなかでも、アイロニー
と滑稽化が広がっている。J.P.Swainは書いている。「しかしながら、皮
肉なユーモアの最も明白な源泉は、ポーターがシェイクスピアの作品名
からつくる常軌を逸した押韻とだんだん下品になる比喩のなかにある。
ポーターのトレードマークの強制押韻はこれまでよりよい。」18）。
　プルーストも、時に、正反対の二語をぶつけることで、隠れた真実を
暴こうとする。«bourrubienfaisant»（Ⅰ，147）「ペルスピエ医師は、その
ふとい声とふとい眉のせいで、思うぞんぶんうらぎりものの役を演じて
も、肉体的にはそうとはみえず、きむずかしやだが真底は親切な人柄だ
という過当なゆるぎのない評判をなにひとつ落とすことはなかった。」傍
線部は一見ぶっきらぼうだが根は親切な人をさすものとしてすでに成句
となっている。「ふとい声とふとい眉」«sagrossevoixetsesgrossourcils»
の部分は原文では異義復言（antanaclase）をなしていることに注意され
たい。二語の対比が効果的だとすれば、それはユーモラスな異義復言の
おかげである。漱石のように、精緻をきわめる心理分析でしられるプル
ーストであるから、こうした人間性の本質をえがく逆説の用例にはこと
かかない。マイナスの意味をもつ「ぶっきらぼう」にプラスの意味の「親
切な」をつけることで、話者は、「人は見かけによらない」ことを示そう
としている。«héroïquepoltron»（I,923）「彼女は人のために心配しようと
はしないあの勇敢な臆病もの―そういう人間の犠牲的な勇気は感心の
いたりだが―のたぐいだといってもよかったであろう。」表面的には他
人に親切な女ともだちのアンドレの偽善を告発する話者。完全に反意語
の関係にある 2 語の結合である。「勇敢な」はプラスの意味をもつが、「臆
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病者」は言うまでもなくマイナスの意味をもつ。話者は作者のように、
皮肉を言わずにはおけない。
　「キス・ミー、ケイト」のナンバーのうち、シェイクスピアの『じゃじ
ゃ馬ならし』19）に相当する反語の極みといえるのが、«WereThineThat
SpecialFace»「あなたの特別な美貌」である。「あなたの特別な美貌 face│
私の夢│気品あふれる躍動感 grace│ほっそりとしなやかな姿 slender│
細腕は優しく温かい tender│清らかなキス∥最愛の人│私の夢│魅力あ
ふれる乙女 thine│私のものmine∥昔風に詩を書いた style│二枚舌で書
いた│笑みをうかべながら smile│だがその詩が新しい意味をもちだし
た│驚いたことに、現実となって目の前に現れたのだ│その理想こそあ
なた tomydarling, toyou」。1999年の再演版では、フレッド役の B.S.
Michelが歌う最後の toyouの声量豊かな引き伸ばしは圧巻である。さて、
劇中劇で、バプティスタの屋敷の 2 階の窓から顔を出した長女キャサリ
ンの気を引くために、ペトルーキオは、階下からほめ殺しの歌を彼女に
投げかける。キャサリンはじゃじゃ馬だから、ペトルーキオが口にする
賛辞は反語に近い。ペトルーキオは、キャサリンが手のつけられないお
転婆であるにもかかわらず、父親のバプティスタにも、初対面の際に正
反 対 の 形 容 を し て い る。Cf.Kiss Me, Kate の 台 本（Samuel&Bella
Spewack,Kiss Me, Kate,Reclam,2001,p.63）第 1 幕・第 5 場。以下、ぺ
はぺトルーキオを、バはバプティスタを示す。「はじめまして、キャサリ
ンという美しく貞淑なお嬢さんがおられるとか。」（ぺ）「キャサリンとい
う娘はいるが。」（バ）「私はヴェローナの者ですが、当地でもその美貌と
機知は有名で、淑やかで控えめ、才能豊かで物静か（女の金切り声が舞
台の外から聞こえる。ぺトルーキオは話を中断してバルコニーのほうを
ちらっと見るが、何とか話を続ける）物静かな方だとか、ぜひこの目で
見たいと、参上した次第です。バプティスタさん、私は仕事が忙しく、
毎日、口説きにくるわけには参りません。」（ぺ）ペトルーキオは、この
ときすでに、町の評判を聞いて、キャサリンが、美人ではあるが、手の
つけられないじゃじゃ馬で、気のきつい男まさりの女であることを知っ
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ていた。しかも、自分の話は、キャサリンのわめき声によって掻き消さ
れるのである。この反語的賛辞はシェイクスピアのものであるとともに
ポーターのものでもある。「二枚舌で書いた」とまで口に出して言ってい
るのは、皮肉を通り越して滑稽でさえある。原文は «Iwrote itwithmy
tongue inmycheek»である。«speakwithone’s tongue inone’scheek»は、
直訳すれば「舌を頬の内側に置いて話す」で、「本心とは違うことを言
う」の意味である。OED によれば、この熟語は890年頃から文献に現れ
るので、この意味で使われていることは確かである。シェイクスピアの
『じゃじゃ馬ならし』では、有名な第 4 幕の第 5 場「街道」のシーンは、
次のようになっている。cf.DanaAspinall,The Taming of the Shrew: Critical 
Essays and Theater Reviews （Shakespeare Criticism）, Routledge, 2001,
400pp.大山敏子訳『じゃじゃ馬ならし』一部の人名と地名は現代表記に
改めた。以下の訳文引用では、ぺはペトルーキオを、カはカタリーナを、
ホはホルテンシオを示している。「なんと輝かしく、美しく月が照ってい
ることか！」（ペ）「月ですって？　太陽ですわよ。今、月が照るはずが
ないでしょう。」（カ）「わたしは輝かしく照っているのは月だと言ってい
るんだ。」（ペ）「輝かしく照っているのは太陽ですわ。」（カ）「おれが君
のお父さんの家へ、旅をする前には、それは月にも、星にも、なんでも
おれの望むものになるんだ。」（ペ）「なんでもかれの言うとおりに言いな
さい、さもないととても行くことはできませんよ。」（ホ）「どうぞ、お願
い！ここまで来たのですから、先へ進んでください。それが月でも、太
陽でも、あなたのおすきなもの何であろうとけっこうです。もしあなた
がそれを灯心ろうそくだとお呼びになりたいなら、それなら、あたしも
そのとおりだと断言しましょう。」（カ）「それは月だと言っているんだ。」
（ぺ）「そう、それは月ですわ。」（カ）「何をでたらめ言うか。祝福された
太陽じゃないか！」（ペ）「まあ、ほんとうに、それは祝福された太陽で
すわ。でも、あなたがそうではないとおっしゃるなら、それは太陽では
ありません。月はあなたのお気持とおなじように変わりますわ。」（カ）
妻の実家に帰るという餌を用意して、この機会にじゃじゃ馬のカタリー
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ナをてなずけるべく、不条理な言葉を口にするペトルーキオ。彼女は、
はじめのうち、さからっているが、このままだと実家行きが取りやめに
なるというホルテンシオの忠告もあって、はじめて夫に口を合わせよう
とする。太陽を月と言われても、うなずくようになる。へそまがりの極
致である。
　プルーストの作中人物も作者に似てへそまがりである。たとえばブロ
ックは、「最大の人気作家たちを、あいつはどうもぱっとしないばかやろ
うだ、まるで低能だよ」といい、「すこしもおもしろくない逸話をいかに
も愉快でたまらないというように」語り、「実に奇妙なやつだといってま
るで平凡な人間の名をあげたり」する（Ⅰ，482）。また話者の大叔母は
「自分のもたない長所が他人にすこしでもあるとみてとるたびに、そんな
ものは長所ではなく短所だというふうに自分に言いきかせ、うらやむの
がくやしさに、その人をあわれむ」（Ⅰ，22）のである。逆説はそんな懐
疑や皮肉の精神からうまれる。プルーストの最も痛烈な皮肉は、社交界
を取り巻く人物に向けられる。«sœursdeBloch,à la fois trophabilléeset
àdeminues, l’air languissant,hardi, fastueuxetsouillon»（Ⅰ，903）「ブロ
ックの姉妹は、着すぎているとともに半裸体同様であり、活気がなくて
活発な、豪華であって薄よごれた身なりなので、かんばしい印象をあた
えなかった。」 «sourire qui, à cause de l’incoordination de muscles qui
n’obéissaientplus, leurdonnait l’airdepleurer»（Ⅲ，947）「ほかの女たち
は、美しさが決定的に消えさったと見て、表情に逃げこむよりほかはな
くなり、あたかも声量が失われたのを朗読法でうめあわせる人のように、
ふくれ面や、目じりのしわや、うつろな目つきにしがみつく。ときには、
もう素直に言いつけを聞かない筋肉の失調のために、彼女らに泣きそう
な様子をあたえるほほえみにしがみつくのだった。」話者の皮肉が感じら
れる。«MmeVerdurinprotestait,nonquecettemusique luidéplût,maisau
contraireparcequ’elle luicausait tropd’impression.»（Ⅰ，189）「もしピ
アニストが、『ワルキューレ』の騎行章か、『トリスタン』の序曲かを弾
きたいというと、ヴェルデュラン夫人はいつも異議をはさんだものだが、
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それはこの音楽が彼女の気に入らないからではなくて、反対にあまりに
強烈な印象をひきおこすからであった。」気に入った曲ならピアニストに
弾かせるのが普通であるから、傍線部は逆説的である。«à la foissatisfait
parcequ’ilétaitvaniteux,etaffligéparcequ’ilétaitbongarçon»（Ⅱ，1040）
「大体この医師は、田舎の農家の母親の乏しい智慧からしぼりだされた激
励の言葉をおしいただいて上京し、医学の道を研鑽しようと志す人間が
長年にわたって献身しなくてはならない研究にほとんど精神をぬきにし
て没頭したあげく、ついに教養を身につけずにおわり、いたずらに権威
は増したが、いっこうに経験は豊かにならなかった。だから人が『光栄
です』という言葉を文字どおりにとり、自分自身、はなはだ虚栄心が強
いせいで、その言葉に満足すると同時に、一方またいたって人がいいた
めに、相手の心情に心を痛めたのであった。」«parcequeに導かれる節に
は平行性が、«satisfait»と«affligé»との間には対立性がある。«une légèreté
demagnétiseuretuneadressede femme»（Ⅱ，962）「コタール夫人は、彼
女自身も笑いながらそう言い、催眠術師の手早さと、髪をなおす女の器
用さとで、額の上から、居眠りの最後の痕跡を手で消しさった。」ここで
は後の要素は月並だが、前の要素ではそれまで眠りこけていた女性を「催
眠術師」にたとえるのだからそこには皮肉な選択がある。
　まとめにかかろう。「私なりにいつも誠実」は、愛も欲しいがお金も欲
しいといったロイスのちゃっかりした女心を撞着語法的に示していた。
ロイス（ビアンカ）のアンビバレンスは、ポーターのものである。彼は
同性愛者で、リンダと結婚後も男遊びをやめなかった。最初からセック
スレスの夫婦ではあったが、ポーターは彼なりにリンダを愛していた。
「私なり」の「誠実」とは、世間的にみれば「不誠実」である。「男（女）
遊びは続けるが、おまえを愛してる」とは浮気者の言いそうな理屈であ
る。この気持ちは屈折した感情として理解できる。ポーターの曲は両性
具有的であり、異性愛にも同性愛にも通じる普遍性をもっている。プル
ーストも、多面的な現実を示すことに誰よりも執着する作家であった。
ペトルーキオは、「あなたの特別な美貌」で、歯の浮くような愛の告白を
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キャサリンにする。彼の反語的な言動はポーターのほめ殺しの精神を具
現していた。「シェイクスピアを引用しよう」では、作品名を使った「だ
んだん下品になる強制押韻」に特色があった。ギャングとシェイクスピ
アとの奇妙な組み合わせにも注意されたい。「やくざ紳士」というポータ
ー幼時の撞着語法的な発想がそこには見てとれるとともに、前者は卑俗
で後者は高尚であることから、不対法が顔を覗かせている。「暑すぎ」で
は隠語の積み重ねを通して徹底した性的暗示がみられた。今回はポータ
ーの歌詞の原文引用が音楽著作権の関係で十分にできなかったので、引
用不足ととれる箇所があったかもしれない。だがプルーストの小説同様、
ポーターの歌曲における豊かなコントラストと深いアンビバレンスの存
在は明らかになった。賞賛と罵倒、上品と下品、真面目と不真面目との
不対法的な二極化がポーター作品の基調をなす。他方で、上流社交界の
傍観者であった『失われた時を求めて』の作者も話者も、社交界を行き
来する人物の真の姿の告発に努めていた。そこでは、作中人物が、皮肉、
反語、逆説、揶揄なしに語られることはなかった。いわば、プルースト
の小説も、ポーターの詞も、こうした内部告発的な共示で満たされてい
るように思われる。
 （岐阜聖徳学園大学教授）
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